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Lausuntoja »WANDERER"
automobiileista.
Osakeyhtiö Lauttauskalusto, Sortavalasta, kirjoittaa:
T. k. 6 p:nä päivätyn arv. kirjeenne johõosta lausumme täten
mielipiteemme WANDERER automobiilista.
Wanöerer on toiminut moitteettomasti koko kesän, vaikka
amatööriajaja, vasta-alkaja, on sitä ohjannut ia vaikka Karja-
lassa niin kylä- kuin maantietkin ovat kovin huonoja, ei autossa
ole havaittu minkäänlaisia vikoja. Olemme Wanõererillämme
nousseet Karjalan jyrkimpiä ja vaikeimpia mäkiä, mutta ei nouse-
minen ole aiheuttanut minkäänlaisia vaikeuksia silloinkaan, kun
kolme henkeä on ollut vaunussa. Niinhyvin bentsiinin kuin
öljyn kulutus ja renkaiöen kuluvaisuus on ollut huomattavan
vähäinen siihen nähõen, että tiet Karjalassa ovat nykyisin niin
huonossa kunnossa.
Meiöän mielipiteemme on, että Wanöerer luotettavaisuutensa
ja kevyen painonsa takia on erittäin sopiva ja mahöollisimman
halpa kulkuneuvo kapeilla ja huonoilla Teillä.
Tilanomistaja A. J. Ha mb erg, Artjärveltä, kirjoittaa:
Mielihyvin toõistan, että olen ollut erittäin tyytyväinen pie-
neen O.Y. NOVALTA ostamaani 15 hv. WANDERER automo-
biiliin.
Toukokuun 18 p:stä lähtien olen ajanut sillä noin 17,000 km.
rasittaen koneistoa huonoimmilla teillä ja on moottori puhõis-
tettu ainoastaan kerran. Mitään korjauksia ei ole suoritettu
ja toimii koneisto tällä hetkellä erinomaisesti. Bentsiinin kulu-
tus on ollut huomattavan vähäinen enkä minä ole vielä ta-
vannut Suomessa sitä mäkeä, jota Wanöerer ei olisi helposti
noussut.
Asianajotoimisto Salonen & Tennberg, Jyväskylästä!
kirjoittaa:
Pyynnöstä saamme mielihyvin toõistaa, että sitten kuin me
tämän vuoõen kesäkuun puolivälissä ostimme Aktiebolaget NOVA
Osakeyhtiöltä kolmen hengen Wanõerer-automobiilin, olemme
me sillä tähän päivään mennessä ajaneet noin 4,000 km. ja
autoa on osaksi käytetty erikoisen kurjilla teillä, mutta on se
siitä huolimatta toiminut moitteettomasti ilman mitään vahinkoja.
Bentsiinin kulutus on osoittautunut, kun myöskin matkat kur-
jilla, liejuisilla teillä otetaan lukuun, keskimäärin noin 1 litraksi
10 km. kohti. Renkaiõen kuluvaisuus on ollut mahõollisimman
pieni.
Tämän johõosta voimme lämpimimmin suositella mainittuja
automobiileja, varsinkin mäkisiä seutuja varten, koska automme
on osoittautunut erinomaiseksi mäkienkiipeejäksi. Samalla tah-
oomme vielä saaõa sanotuksi, että A. B. NOVA O. Y. on mitä
parhaiten palvellut meitä.
O. Y. Eõw. Söõerholm & C: o A. 8., Turusta, kirjoittaa:
Mielihyvin voimme täten toõistaa, että kahõen hengen WAN-
DERER automobiilimme, jonka me elokuussa v. 1921 Teiltä
ostimme maaseutumatkoja varten, on sinä aikana, minä se on
ollut meillä käytännössä, osoittautunut joka suhteessa vastaa-
van tarkoitustansa, minkä tähõen me olemme siihen erittäin
tyytyväisiä.
Erikoisena etuna vaunussamme tahoomme mainita, että se
on voimakkaaseen koneensa katsoen erittäin kevyt, mikä seikka
tekee sen sopivaksi meiöän maastoomme. Eõelleen on koneen
bentsiinin kulutus ja renkaiõen kuluvaisuus mahõollisimman
vähäinen. Kun vaunussa on tilaa vain kahõelle hengelle sekä
pienelle määrälle matkatavaroita, ei voi vaunussa koskaan olla
ylipainoa, mikä seikka jo sinänsä on etu. Käytettäessä puhuu
vaunu itse puolestansa.
Johtaja Walter Ahlström, Norrmarkusta, kirjoittaa:
Mielihyvällä voin mainita, että Teiltä ostamani WANDERER
automobiili tyyöyttää minua joka suhteessa. Koneisto toimii
moitteettomasti, vetovoima on konevoimaan nähõen suuri, minkä
takia se nousee mäet helposti, bentsiinin kulutus on normaali-
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